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Título: Estudio general de funciones sencillas. 
Resumen 
Con 9 pasos estudio de forma general la representación gráfica de funciones sencillas. Primero el dominio y los puntos de corte con 
los ejes, la paridad y simetría así como su recorrido. Para un estudio más profundo necesito los límites y así poder calcular las 
asíntotas verticales y horizontales. Los límites me sirven para analizar también la continuidad. Necesito las derivadas para estudiar 
los máximos y mínimos, su crecimiento y decrecimiento. La derivada segunda para la concavidad/convexidad y los posibles puntos 
de inflexión, acabo con la recta tangente y normal a la curva en un punto. 
Palabras clave: Estudio funciones sencillas, dominio, cortes ejes, simetría, paridad, recorrido, limites, asíntotas, continuidad, 
derivadas, crecimiento, concavidad. 
  
Title: Estudio funciones sencillas, dominio, cortes ejes, simetría, paridad, recorrido, limites, asíntotas, continuidad, derivadas, 
crecimiento, concavidad. 
Abstract 
9 steps study generally simple graphing functions. First the domain and points of intersection with the axes, parity and symmetry 
as well as its route. For a deeper study I need limits in order to calculate the vertical and horizontal asymptotes. The limits also help 
me to analyze continuity. Derivatives need to study the highs and lows, growth and decline. The second derivative to the concavity 
/ convexity and possible turning points, I just with the tangent and normal to the curve at a point straight. 
Keywords: Study simple functions, domain, cutting axes, symmetry, parity, travel, limits, asymptotes, continuity, derivatives, 
growth, concavity. 
  





Valores de los puntos de x para los que hay función, es decir en los cuales está definida. Para descartar los 
“puntos malos” de funciones conocidas: 
 
Polinomios en general: tienen la expresión general: 01.... axaxay
n
n  , su dominio son todos los 
números reales.   fDom  
  
Raíz cuadrada: expresión general xy   en este caso hay que descartar los puntos en 
los que la raíz es negativa es decir 0x . Esto ocurre con todas las raíces de orden par. En 
el caso de las raíces de orden impar, existen las raíces de orden impar cuyo radicando sea 
negativo, luego su dominio es todo el campo real.  
     




 , hay que descartar los puntos en los que el 
denominador se anula, en este caso  x = 0   fDom -{0} 
 
   
Valor absoluto Función general  y = | x|, definida en este caso para todos 
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Logaritmo: Tipo general log x, definida sólo para valores de x >0, no hay ningún 






 Trigonométricas: Las funciones seno y coseno tienen de dominio todo el eje 
real. 
La función tangente no está definida cuando x 





Función exponencial Tipo general 
xay  , está definida para todos los valores de x, si 





2. CORTES CON LOS EJES 
 
Resolviendo en cada caso la ecuación correspondiente. 
 
Corte con el eje x: cuando y = 0  Corte con el eje y: cuando x = 0 442  xxy   
Cortes con los ejes: x = 0 entonces y = 4  











3. PARIDAD y SIMETRÍAS 
 
Una función es par cuando  f(x) = f(-x)  hay que sustituir x por –x y comprobar que sale lo 
mismo. La función es simétrica respecto del eje y.  Si sustituimos x por –x 
 11)()( 22  xxxf  
 
Una función es impar si se cumple f(x) = -f (-x), sustituir la x por –x y ver que es igual a –
f(x). Es simétrica respecto del origen de coordenadas. 
3)( xxf  : 





Los valores de y que recorre la función, para todos los x. 
 
Rectas, su recorrido es todo el eje y, todos los valores reales 
 
1)( 2  xxf
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Parábolas su recorrido va desde el valor de vértice, hasta + o – infinito dependiendo del valor de a, es decir su 
va hacia arriba o hacia abajo. 
 
Polinomios, es necesario un estudio más exhaustivo, utilizando herramientas como las derivadas para el 
cálculo de máximos, mínimos, puntos de inflexión y su crecimiento y decrecimiento. 
 





















Trigonométricas: las funciones seno y coseno sólo recorren los valores entre 





Raíz cuadrada sólo toman valores positivos o negativos según sea el signo de la raíz.
 xy   
 
Resto de los casos lo mejor es dibujarlas y observar los valores que toma la” y”.  
Para dibujarlas necesitamos conocer límites y otras técnicas como las derivadas para el cálculo de máximos, 
mínimos su crecimiento y de su concavidad. 
 
 
5. LÍMIITES: ASÍNTOTAS VERTICALES Y HORIZONTALES  
 
Son valores a los que se “acerca” la función (la y) cuando la variable 
independiente (x) se tiende a un valor. Sustituye la x, por el valor al que 




Funciones polinómicas   
Puede ser un número o   si la x tiende a un  número o a    (según sea el coeficiente del término de 

























, no está definida en 2 por la izquierda, observando la gráfica podemos 
pensar que el límite se acerca al valor que tendría si estuviese definida en 2 para la 









, en este caso la función está definida en 2 por la derecha, luego el valor del límite coincide con el 









, su límite a izquierda y a derecha no coinciden, no existe límite. 
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Límite del cociente de dos polinomios  
 




   
Denominador se anula y el numerador no, en 
el mismo punto. 
Los puntos problemáticos son los que anulan el 
denominador,   
1x
x
 En  el punto en que se 
anula el denominador tenemos una asíntota 
vertical (una recta a la que tiende la función). El límite por la derecha y por la izquierda  






Si el numerador y denominador se anulan en el mismo punto 
 





















Por Ruffini, por identidades notables, o calculando sus raíces con la fórmula de la 
ecuación de segundo grado. Como en el  caso segundo, se anula el 
denominador en un punto diferente que el numerador, en       x =-1,  entonces en 
este punto tenemos asíntota vertical. 
 
 
RAMAS INFINITAS. ASÍNTOTAS 
 
Son rectas a las que se acerca la función cuando la variable independiente se acerca a un determinado valor o 
a   
 












xf    en   1x  
Cuando x tiende a un número, hay que analizar los límites laterales. Si el límite tiende a infinito, no existe el 
límite, es un punto de discontinuidad, no pertenece al dominio de la función y es una asíntota vertical. El 
análisis de los límites laterales nos sirve para dibujar aproximadamente la función cuando x tiende a dicho 
número. Los puntos que dan este tipo de asíntotas son los que anulan el denominador en funciones racionales. 
 






)(  Tenemos en y = c una 
asíntota horizontal, en funciones racionales ocurre 
cuando el grado del numerador es menor que el del 
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Asíntota oblicua  
 
Estos casos suceden en funciones racionales cuando el numerador es una unidad 
mayor que el denominador. Las asíntotas oblicuas tienen la forma y = a x + b Son 


















































































xf  Se acerca a infinito positivo por la izquierda y 
negativo por la derecha pero sin seguir a ninguna recta 
 





y   . 
Encontrarnos los casos: 
 
1. Grado de P(x) < Grado de Q(x).    Asíntota horizontal y=0  
 El límite tiende a cero, tenemos y=0 asíntota horizontal, hay que estudiar los signos cuando x tiende a    y 
ver si va por encima o por debajo de la asíntota la gráfica de la función. 
 
2. Grado P(x) > grado Q(x) el limite tiende a infinito, observar los signos para ver si va a + o – infinito, 
análogamente cuando x tiende a –infinito.  No hay asíntota, es una asíntota oblicua o una rama parabólica. 
Si el  grado de P(x)-Grado de Q(x)=1 Asíntota oblicua que es una recta, y se calcula usando el método descrito. 
Grado de P(x)-Grado de Q(x)>1    No se acerca a ninguna recta, no hay asíntota, se acerca a infinito más 
o menos deprisa pero sin seguir un patrón. 
 
3. Grado de P(x)= Grado de Q(x)     Asíntota  horizontal los dos pueden igual en infinito, así que tenemos 
una asíntota horizontal, que es y=a/b, donde a y b son los coeficientes de los términos de mayor grado. 
 
En general: 
Cuando sale una indeterminación 0/0, al tender x a un número, hay que hacer Ruffini, y simplificar en el caso de 
funciones racionales. En el caso de que la función sea irracional (con raíces), hay que multiplicar y dividir por el 
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6. DISCONTINUIDADES. CONTINUIDAD  
 
Intuitivamente se puede decir que es continua si se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. No es una 
definición científica pero sí bastante práctica.  
Para su estudio más profundo necesitaremos límites 12)(
3  xxxf  
En general una función es continua en un punto si no presenta ningún tipo de discontinuidad en él. Todas las 
funciones definidas por expresiones analíticas elementales son continuas en todos los puntos en los que están 
definidas. 
 
Relación de la continuidad en c con el límite cuando xc 
 
Una función es continua en x = c si cumple las siguientes condiciones: 





b) Está definida en c.........f (c) existe  





 Discontinuidades en un punto, casos por los que puede ocurrir: 
 
- Ramas infinitas en ese punto 
- Presenta un salto en ese punto 
- Le falta ese punto 
- Tiene ese punto desplazado 
 
a) Ramas infinitas 
 
La recta x=a  es asíntota vertical, en los valores de x para los cuales el denominador 







xf       
Tiene una discontinuidad en  x = 1, el valor en que se anula  el denominador. 
 
  
b) Presenta un salto en ese punto  
 
 
c) Le falta ese punto (la función no está definida en ese 
punto).  
 
Esta discontinuidad se llama EVITABLE. 
 
d) Tiene ese punto desplazado (la función sí está definida en el punto). 
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COMPORTAMIENTO DE UNA FUNCIÓN CUANDO  x+  y CUANDO x - y CÁCULO DE LÍMITES 
CUANDO x+ y x - 
 
Para el estudio más completo de las funciones necesitamos conocer cómo se comporta 
cuando x tiende a   y cuando x tiende a  . 
 
Pueden ocurrir los siguientes casos que 


























7. CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO MÁXIMOS Y MÍNIMOS. 
 
El crecimiento y decrecimiento de forma exhaustiva, necesita usar derivadas.  
  123)(
23  xxxxf  
Intuimos que desde  a aproximadamente 0,3 es creciente, desde 0,3 a 1,6 es 
decreciente y luego vuelve a ser creciente.   xxxf 3)(
3   
Tiene un máximo (relativo) en el punto (-1,2), un mínimo relativo en (1,-2) y no tiene 
máximos ni mínimos absolutos. 
 
Se llama máximo relativo de una función al punto donde pasa de ser creciente a 
decreciente. Mínimo relativo es cualquier punto donde la función pasa de ser 
decreciente a creciente. 
 
Si la derivada en un punto puede calcularse y es nula, la pendiente de la recta tangente 
en el punto es igual a la derivada, esa pendiente será nula, con lo que la recta tangente 
será horizontal y tenemos un máximo o mínimo relativo. Iremos en busca de los puntos 
en los que se anula la derivada para conocer los “candidatos”. 
 
Si y´ no existe en un punto, no sabemos si en ese valor de x tenemos máximo o 
mínimo o ninguna de las dos cosas. 
 
 
23 3)( xxxf    Halla sus máximos y mínimos relativos: 
xxxf 63)´( 2   , la deriva si existe, candidatos a máximos y mínimos relativos: 
)63(063)( 2  xxxxxf   Entonces x = 0  o también x = 2 
 
En principio en x = 0 y x = 2 puede haber máximo y mínimos relativos pero hay que asegurarse estudiando el 
crecimiento de la función. 
 
Para observar el crecimiento o decrecimiento de la función, dibujamos en una recta los posibles “puntos 
malos”, además de los puntos que nos han salido de anular la derivada primera. Estudiamos los signos de la 
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DERIVADA antes y después de dichos puntos, en los que la derivada sea positiva la función será creciente, y 
cuando la derivada sea negativa la función será decreciente ya que es la pendiente de la recta tangente y va 
hacia arriba o hacia abajo según sea positiva o negativa. 
 
No hay punto “malos” poner en la recta 0 y 2, estudiar los signos de la derivada antes de 0 entre 0 y 2 y 
después de 2. En -1 sustituimos en la derivada nos sale y´= 9 es mayor de cero, la derivada positiva entonces la 
función crece. En x = 1 sustituimos en la derivada y´= -3 negativa la función decrece en este intervalo. Un punto 
mayor que 2 por ejemplo 3 sustituimos y sale la derivada positiva entonces la función crece. 
 
 
8. CONCAVIDAD Y PUNTOS DE INFLEXIÓN. 
 
Se dice que una función es cóncava en un intervalo de valores de x si al 
unir dos puntos cualesquiera de su función en ese intervalo, la gráfica de 
la función queda por debajo del segmento que une los dos puntos. 
Puntos C y D 
 
Convexa: en el caso que la gráfica de la función quede por encima del 
segmento de la gráfica de la función.  Puntos A y B 
 
Se llama punto de inflexión al punto en el cual la función cambia de cóncava a convexa y 
viceversa.   
 
  
LA SEGUNDA DERIVADA Y SU RELACIÓN CON LA CONCAVIDAD  
 
Si en un tramo de función, la derivada es positiva, la función es creciente en ese tramo. y ´ 
> 0   
 
Por eso si la derivada segunda es positiva, la derivada primera es creciente.  y´´ > 0 
entonces y´ creciente. Cuando ocurra eso, la función será  cóncava. Luego si un en punto 
se cumple que y´= 0 y que y´´ > 0 será un mínimo relativo. 
 
Por otra parte, si la derivada es negativa en un tramo la función es 
decreciente y ´< 0 entonces y decrece.  Por lo tanto, si la segunda derivada e 
negativa, la derivada será decreciente: y´´< 0 entonces y´<0. Entonces es 
convexa. 
 
Análogamente dedicamos que si en un punto se cumple que y´=0 y que y´´ 
<0 será un máximo relativo. 
 
En intervalos: 
 y´´ >0    cóncava         
 y´´ < 0    convexa  
 
En puntos: 
y´=0   y´´ >0   mínimo relativo y´= 0 y´´ < 0  máximo relativo. 
y´´= 0   punto de inflexión (en principio sólo candidato, habría que estudiar los signos de la derivada tercera) 
 
  
9. RECTA TANGENTE Y NORMAL A LA CURVA EN UN PUNTO. 
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Recta tangente y xx 52    en el punto de abscisa 4. En x = 4, el valor de 
y es y = -4, P(4, ´4) pertenece a la recta. Hallamos la función derivada y´= 
2x -5 Su valor en el punto x = 4 es:   y´= 3   pendiente de la tangente a la 
curva en el punto. Tenemos ya la recta tangente    y = m x + n,   m en la 
pendiente de la tangente y sustituyendo tenemos n = -16 
 
Es decir, al ecuación de la recta tangente en el punto 4 es y = 3x -16 
 
La RECTA NORMAL es la perpendicular a la recta tangente. Las pendientes de dos rectas perpendiculares 
1m    
y 







 , entonces, si 1m =21      
21
1
2

m  
  
 
 ● 
  
  
